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ST.TIVIALIELICs
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Reproduce R. O. de destino del teniente de na
vío de 1.a D. S. Méndez.—Idem idem desestimando instancia del alférez de
navio D. J. de la Rocha.—Baja por retiro del coronel D. A. del Corral.—Reen
ganche al cabo de cañón V. Valdomir.—Concede la separación del servicio al
cabo de mar R. Doce...
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Reproduce R. O. sobre señales obser
vadas en los talonesde los compresores del aparato de fuego de Jos cafíone
de 15 crns. del crucero «Reina Regente,.—Sobre la clase de acero que debe
emplearse en los cañones de 305 mm.
INTENDENCIA GENERAL.—Condona la multa impuesta al contratista de car
bón para buques.
ASESORIA GENERAL.—Nombra el tribunal de exámenes para las próximas
oposiciones de ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada.
AnnneJote.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES 1
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Habiéndose padecido un error en las cuartillas de las si
guientes reales órdenes publicadas en los DIARIOS OFICIALES.
números 3 del corriente año y 284 del pasado, se reproducen
debidamente rectificadas.
Excmo. Sr.: S. M. el i‹.ey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonoro Ponce ilt, Leo'n,
al teniente de navío de primera clase D. Santiago
Méndez y Echevarría, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Agustín Posada y Torres, que deberá hacer
entrega del mando de dicho buque en 27 del mes ac
tual, por estar cumplido de condiciones.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 2 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Francisco de la Rocha y
Hiede!, solicitando autorización para cursar los estu
dios de ingeniero mecánico ó electricista en la «Inter
nacional Electrotécnica», con todo el sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oa41,',1í1l ji. tZ de Cincálleglti.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 de diciembre último, ha tenido á bien
conceder el retiro del servicio, por inutilidad física, al
coronel de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral
y Philippe, á reserva de que por aquel Alto Cuerpo se
le señale el haber pasivo que le corresponda; debien
do causar baja en el Cuerpo á que pertenece, por fin
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
MA RINERI A
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón en
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ganchado,Nivardo Valencia Valdomir, de dotación en
el crucero Rcina Rtgente, en súplica de que se le conce
da nuevo reenganche por 4 arios cubriendo su vacan
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los requisitos preve
nidos, y con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886.
be real orden, comunicada por elSr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoagnin Cincánegni.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de mar enganchado, liamón
Doce Freire, del Reina Regcnte, en solicitud de que se
le conceda la separación del servicio para poder aten
der asuntos de familia por consecuencia del falleci
miento de sus padres, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección Ejecutiva, se ha
servicio acceder á los deseos del recurrente por estar
comprendido en lo que previene el acuerdo del
Consejo de Premios de 5 de julio de 1881, siempre
que antes de ser licenciado reintegre á la hacienda
la parte proporcional de la prima y vestuario corres
donciien.te al tiempo que deje de servir.'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid
2 de enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin .111.a de Cinczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
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CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A
MATERIAL
orden, publicada en el»Dimuo OFICIAL núm. 3,se reproduce de
bidamente rectificada.
Habiéndose padecido un error de caja en la siguiente real
Exeme. Sr.: En vista de la carta núm. 729 del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, con la
que transmite oficio del Comandante del crucero
Reina Regente, dando cuenta de las señales observadas
en los talones de los compresores del aparato de fue
go de los cañones de lb cm. con motivo de las prue- 1
bas de instalación de dicha artillería, S. M. el Rey
(que Dios guarde); de conformidad con lo informado
por el Jefe de Artillería del apostadero y de acuerdo
con esa Jefatura de Construcciones, ha tenido á bien
disponer:
1." Que aunque no puede producirse el destorni
lla miento del cierre al verificarse el disparo por estar
introducido en su alojamiento el talón del compresor
hasta la vuelta del cañón á batería, debe proveeerse á
la pieza de un pestillo para evitar el efecto moral que
produce el encontrar parcialmente abierto el cierre
después del tiro.
2.° Que se ordene al teniente coronel de Arti
llería D. Manuel González de Rueda, presente en este
Ministerio el proyecto de pestillo para el objeto ex
presado.
3•0 Que por el arsenal de la Carraca se proceda
en primera oportunidad, tanto á la construcción del
mencionado pestillo como al ajuste del alojamiento
del talón del compresor, con arreglo á la plantilla cu
yu plano es adjunto y con la urgencia posible.
4.° Que aprovechando la estancia del buque en
el mencionado arsenal, se cambien las divisiones gra
badas en el tambor fijo del alza al tambor movible de
la misma, á fin de que la graduación se haga con más
comodidad.
De real orden lo digo á Y. E. nara.su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
■r. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Teniente coronel de Artillería de la Armada,
don Manuel González de Rueda.
Exorno Sr.: Como consecuencia de la carta, del Di
rector Gerente de la S. E. de C. N., de 10 de mayo úl
timo, remitiendo especificaciones relativas al metal
de las envueltas y manguitos D de los cañones de
305 mm. de los acorazados en construcción, y solici
tando se añadan al documento 219, S, que figura en
el contrato, 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo consultado por esa Junta Superior é informa
do por la Jefatura de Construcciones de Artillería, ha
tenido á bien disponer se añadan al citado documen
ta 219, S, , las nuevas especificaciones de referencia,
conforme solicita dicha Sociedad y que se amplie en
el documento 219, 5, el epígrafe que dice: g(Acero
que deberá emplearse en la construcción de los caño
nes á excepción de los de 47 mm., añadiendo y en
vueltas y manguitos D de los cañones de 305 mm».
Es asimismo la voluntad de S. M., semantenga en
todo su vigor lo consignado en el referido documen
to- 219, S, en lo que concierne á las barretas que de
ben ensayarse por cada elemento forjado, tanto res
pecto al número de ellas como á las zonas del metal
de que deben extraerse.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
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conocimiento y demás fines.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 21 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
• 1.m.•es4:011111111.--••—•—•
INTENDENCIA GENERAL
CONTRATOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
informado por unanimidad por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien condonar al contratista
de carbón para buques, la multa de mil seiscientas vein
te pesetas que le fué impuesta en 6 de julio último por
el Ordenador del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, con devolución del expediente que remitió á este
Ministerio en 17 de septiembre último con su escrito
número 1.230._—Dios guarde á V. E. muchos críos.
--Madrid 4 de enero de 1911.
DIEGo ARIAS DE MÍRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intentlente general de Marina.
23. NU M. 5.
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Presidente del Tribunal que ha de en
tender en las próximas oposiciones para ingreso en
el cuerpo Jurídico de la Armada, al auditor general
don Juan Spottorno y Bienert, y vocales del mismo
Tribunal, á los auditores D. Francisco Núñez y To
pete y D. Cándido Bonet y Navarro, al teniente
auditor de 1.8 D. José Tapia Casanova y al teniente
auditor de 2.e clase D. Miguel Sánchez Jiménez, que
ejercerá las funciones de secretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•
Imp. del Ministerio de Marina.
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CUSIWO DE AUXILIARES DE DF/MITAS DE
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
TIMM
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0150 pesetas.
•
AR
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la administración de este Diario, e- precio de
UNA peseta.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.La CoLEccióNfie publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores, con el D'Amo.
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(Instalada completa en las
Factorías militares, Madrid en 1906
,klanse catcllogos y prospectos
EDIVIUSIDO Y JOSÉ 1VIETZGE
b'RCELONA
Plaza Urquinaona, 10. Puerta del Sol, 3.
MADRID
Relación á que:se refiere la Real orden de 5 Enero de 1911, O. O. núm. 14.
CRUCERO "PRINCESA DE ASTURIAS,,
RELACI()N de/personal ,de este buque que asistio á los bombardeosy operaciones de guerra que á cada
con expresuin del tiempo que permanecieron en aguas de Melilla durante el año próximo pasado.
U110 se les señala
CLASES
Capitán de navío.
Capitán de fragata.
Teniente de navío de 1.
Teniente de navío.
Alférez de navío..
Teniente Inf•a Marina.
Contador de navío:
Primer médico.
Segundo médico.
Segundo capellán.
Maquinista mayor ta
Maquinista mayor 2.a
Primer contramaestre.
Segundo contramaestre.
Primer condestable.
2.° Conble. 2.° T. Arta g.
Segundo condestable.
N
Primer maquinista.
Segundo maquinista.
1
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Sr. D. Antonio Alonso y Rodríguez Sanjurjo.
» » Ricardo Fernández de la Puente y Patrón.
D. Adolfo Calandria y González.
» Angel Fernández Peña.
Sr. D. Migel A. Liaño Lavalle.
D. Luis María de Trillo y Figueroa.
» Cristóbal Montojo y Castañeda.
» Luis Cadarso y Fernández Cañete.
Joaquín Reig Alvargonzález.
Ramón María Gámez y Fossi.
Rafael Calvo y Enríquez.
» Miguel A. Montojo y Patero.
» Rafael Heras y Mac-Carthy.
» José Moreno de Guerra y Alonso.
» Isidro Fontenla y Maristany.
• Luis Felipe Lazaga Baralt.
Eugenio Calvo y García Tejero.
Gregorio Granados Girnez.
Ramón María Pery Lazaga.
Alfonso Cerdeira Fernández.
» Alfonso Cano Pinteño.
» Luis Pérez Carballo.
» Estanislao Carcavilla y Navasal.
Victoriano Baliño Brage.Gerardo Rego Blanco.
» Adrian() Corbeira Luaces.
Nicanor Beceiro Vargas.
Juan Rico Montero.
José Caruncho Sueiras.
Luis Rodríguez Vizoso.
Juan VeiráVal.
Ramón Conceiro Pita.
Antonio Cerviños Acea.
Vicente Pérez Soria.
D. Valentín Piñera Agudo.
» Luis Galup Alonso.
» Francisco Lacosta García.
Manuel Amor Patiño.
Pedro Peira Rodríguez.
José Rubio Gil.
Julián Marco RageI.
Ricardo Orjales Pita.
Manuel Jiménez Torres.
Enrique MartínezPazos.
José Pereiro Montero.
José González Morales.
José Antonio Tocornal López.
José BravolUillán.
José Ramos Calviño.
Luis Naya López.
Ricardo González y González.
Justo Ballester Freire.
Miguel Vázquez Martínez.
Antonio García Gessa.
Rafael Merita Martínez.
Mariano. Manzanares Campoy.
Manuel Huertas Carrasco.
ValerioVela Juarez.
José Riera Siboni.
José Pantoja Ramirez.
Rafael García Morales.
D. Francisco Gómez Carrasco.
» Pascual Gómez Vila.
Antonio Suárez Núñez.
Antonio Duboy Campora.
Andrés Sánchez Aledo.
» Félix Navarro Dalman.
Leopoldo Díaz Baamonde,
Antonio Requejo Racines>>
1
1
BOMBARDEO
del poblado
de Nador el dia
17 de agosto.
Asistió.
»
No asistió.
Asistió.
>,
No asistió.
Asistió.
»‘
No asistió.
Asistió.
No asistió.
Asistió.
No asistió.
Asistió.
(OPERACIONES
en Taxdirt
Hidun ybom
bardeos á la
cabila de Benid
Said y poblado
entre punta
Betoya yLa Ab
Idam el 8 Obre.
Asistió.
No asistió.
Asistió.
•
No asistió.
Asistió.
No asistió.
Asistió.
No asistió.
Asisti6.
»
No asistió.
Asistió.
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TIEMPO
que han permanecido
en aguas de Melilla
SZesae el
15 Agosto.
19 Agosto.
15 Agosto.
23 Agosto.
15 Agosto.
19 Agosto.
15 Agosto.
19 Agosto.
15 Agosto.
»
19 Agosto.
»
26 Agosto.
12 Sepbre.
26 Sbre.
15 Agosto.
-•••••■-•■•■
I=a,zte. el
24 Nbre.
23 Agosto.
24 Nbre.
20 Agosto.
24 Nbre.
20 Agosto.
12 Sepbre.
24 Nbre.
20 Agosto.
24 Ñbre.
11 Nbre.
24 Nbre.
2 Sbre.
24 Nbre.
•■■■1=.11,
CLASES
Segundo maquinista.
Tercermaquinista.
Aprendiz maquista.
Primer practicante.
Segundo practicante.
Primer escribiente
Segundo escribiente.
Sargento If.a de Marina.
Torpedista.
Segundo buzo.
Carpintero.
Calafate.
Segundo herrero.
Armero.
Primer ajustador.
Segundo ajustador.
Panadero.
Cabo de cañón.
Cabo de cañón.
Artillero provisional.
7>
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D. Ge'rardo Montero Pérez.
» Blas Vivanco Cánovas.
» Antonio Rodríguez Campano.
» Benito Sacaluga Rodríguez.
» Francisco Rivero Gutiérrez.
» Antonio Casal Rugero.
» Juan Alonso Méndez.
» Severo Vázquez de la Plata.
l» Juan Galiana Marí.Isidoro García Luaces.Fernando Portillo Guerrero.
Antonio Parga Sánchez.
Ramiro López Garrote.
Manuel Rico Rodríguez.
Francisco Serrano Corral.
José Coll Gómez.
Eustasio Fernández García.
Eugenio Zuazua Dapena.
Marcial Cid Mayobre.
José Filgueira Bouza.
Juan Martínez Cánovas.
D. José Jumillá Sánchez.
» Hipólito González Cadavieso.
» Ramón Herrera Manzano.
» Gonzálo Villasamin García.
» Francisco López Núñez.
Isidoro Benito Vera.
Lázaro .Castillo Más.
José Calviño Leira.
Manuel Rico Alfonso.
Manuel Catalibn Olvera.
Antonio Mey Abollado.
Juan Muriel Mendoza.
Lorenzo Sanz Castillo.
José Emilio Baña Conejero.
Manuel Gil Leal.
José Gómez Puch.
Angel Yáñez Freire.
Andrés Blanco Fernández.
Bernandino Fernández Lago.
Constantino Fuentes Rodríguez.
D. Domingo Descals Badia.
Emilio Lorenzo Bargas.
Eugenio Fernández Lago.
D. José Rivera Castro.
José Acosta Ramirez.
Juan Padilla Carrillo.
Joaquín García Rufoní.
José Vida 1 Lemus.
Joaquín Arias Revilla.
José Antonio Ramos.
Joaquín Peña Sánchez.
Juan Segueiro Velo.
Jesús Lama Rey.
José Goti Barcia.
Joaquín Bertomen Ovenga.
Leopoldo E. Galán Pérez.
Manuel Cortés Dueñas.
Manuel Padilla Carrillo.
Miguel Romero López.
Manuel Solano Soriano.
Manuel Rodríguez Cañeo.
Nicolás Anea Portas.
Pastor Gonce Fernández.
José Casas Escudiers.
Antonio MaríaRío Fernández.
Antonio Costas González.
Antonio Díaz Incógnitos.
-
Cayetano del Río García.
Domingo Seis Fontentos.
Gabriel López González.
Gabino Nadal Díaz.
Hipólito Soliño Lemús.
José Buscarons Brunet.
José Martínez Iglesias.
José A. Sobrido.
José María Castro Ferreira,
41»
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BOMBARDEO
del poblado
de Nador el día
7 da agosto.
Asistió.
No asistió.
Asistió.
I•
•.`
>
» .
No asistió.
Asistió.
.>
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OPERACIONES
en Taxdirt
Ilidun y bom
bardeos á la
cabila de Benid
Said ypoblado
entre punta
Betoya yLa Ab
dam el 8 Obre.
No asistió.
»
Asistió.
>Y
>
• »
»
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TIEMPO
que han permanecido
en aguas de Melilla
iIDescte el Hasta, el
15 Agosto.
16 Sbre.
15 Agosto.
5
»
A
29 Agosto.
15 Agosto.
16 nro.
21 Sbre.
24 Nbre.
9 Obre.
24 Nbre.
1
Ci ASES C:3#M7E3II.
Artillero provisional. Joaquín González Lago.
José Dominguez González.
Miguel Pérez Helguera.
Nicasio Zabala Bilbao.
Francisco Moreno Sierra.
Cabo de mar. Antonio CelaVillar.
Andrés Grafía Breval.
Amador Pardal.
Celestino Sieira Santiago.
Diego López Méndez.
Enrique MorenoRodríguez.
D. Elías Fuentes Gómez.
Eusebio Méitdez Camera.
Hilado Barrena Escalona.
Joaquín.Varela Dopico.
Jesús Espirieira.
José Fernández Rodríguez.
Juan García Montero.
Luis Guitart Soldevilla.
Ramón Sueiras Fraga. '
Ricardo Fraguela Campelos.
Ricardo Montarier Fernández.
Francisco Montero Leira.
David López Vázquez.
Enrique Veiga Menjuto.
José Área Santiago.
Manuel Francisco González.
Ricardo González Fernández.
Ramón Amado Otero.
Victoriano Fraga Fernández.
Alfonso Gabancho Ortuve.
José Rivas Cardona.
Pedro Estavella Mateo.
Idem despensero. José Bayarri Montia.
Idem calafate. Telesforo Ramos Gil.
Idem cocinero. - Enrique Baamonde Ayes°.
Idem panadero. Eugenio González Rosadella.
Idem corneta. Eduardo López Rodríguez.
José Castro Casal. -
Idem tambor. José Antonio Martín Lubián.
Eusebio González Segura.
Marinero de ta Adolfo Pirieiro Martínez.
Antonio Guerrero Boina.
Aurelio Fernández Pérez.
Antonio Sarachega Herrería.
Ambrosio Zubillaga Losa.
Alfonso Blaya Martínez.
Amador Galerianes García.
Antonio Castro Perdomo.
Adolfo Menéndez Díaz.
Antonio Morales Mengen.
Antonio Conto Pazos.
Antonio Martínez Mey.
Ambrosio Lasada Doldam.
Antonio Rodriguez Carmecho.
Angel Chapela Campelos.
Benito Anacabe Celaya.
Bartolomé Belmonte Cano.
Benjamín Benito Vivar.
Cecilio Val Aparicio.
Arasa Orts.
Camilo Ruzo Mey.
Casimiro Castro Llanos.
Cipriano Castro.
Dámaso Serna Carnus.
Daniel Garabiota Expósito.
Darío Magdaleno Silvar.
Domingo Borgoa Celaya.
Diego Cervantes Hernández.
Dionisio Busto Busto.
EnriqueSilió Santaolalla.
Emilio López Seoanes.
Eliseo Castro Martínez.
FelipeMeras Expósito.
Francisco Barreiro Plaza.
Felipe Fresco Troitirio.
Francisco Castelos• Sánchez.
»
)5,
Marinero preferente.
Marinero armero.
Mem electricista.
N
1 BOMBARDEOdel pobladodo Nador el dia7 de agosto.
Asistió.
))
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OPERACIOISTES
en Tardíxt
Hidun y bom
bardeos á la
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Francisco Giralder Chouza.
Francisco Alexandre Roselló.
Francisco Miró Mari.
Francisco Rodriguez Rial.
Francisco Salorio Ventureira.
Gregorio Cagiao Alvarez.
Gregorio Campos Rosadilla.
Genaro Cuesta Heira.
Gabriel Juan Seria.
Hermenegildo Mugica Cendoya.
Ignacio -Fornoso Caamaño.
Ignacio P. de Mudelaga Anacabe.
Joaquín Meléndez Briones.
Justo Fuentes Rodríguez.
José Rodríguez Freire.
Jaime Ramis Reus.
José Cano Campoy.
Vicente Llorens Llorca.
Francisco Gómez Cervantes.
José María Acea Soto.
Pedro Santos Rodríguez.
Ramón Marcote Calo.
Ramón Mayobre Torres.
Antonio Suárez Castillo.
Antonio Fernández Lemitra.
Agustín Velay Marcote.
Antonio Novo Fernández.
Antonio Gallardo Melero.
Andrés Rey Domínguez.
Amador Rubiños Díaz.
Angel Olmos Tasende.
Antonio Tousido Blanco.
Emilio Inera Espinosa.
Eduardo Santos Seus Juan.
Enrique Hernández Delgado.
Francisco Pita Miguer.
Francisco Martínez Santacruz.
Francisco González.
Francisco Gancedo Crespo.
Francisco María Zaragoza.
Gabriel Manterola Arrirebalaga.Guillermo Izquierdo García.
Hermenegildo Santamaría
Juan Fernández Paisal.
Juan Moreno y Moreno.
José Benito iVlarifio Camba.
José Alcoba Giménez.
Juan Galán Rodríguez.
Juan J. Sancedo Benitez.
José Benitez Maure.
José Antonio Rego Alvarez.
José Abaliturior Torario.
Joaquín Diegrer Corer.
Julián Lancerica Berturen.
Jesús Portillo Sierra.
José Pérez Díaz.
José Cabrera Fernández.
José Antonio Martínez y Martínez.
Juan Albarracín Jerez.
José Villar Incognito.
José María Calvo Salorio.
Juan E. MartínezBarros.
Joaquín Aser Pérez Archilla.
Juan Peña Puelle.
José Menéndez Llanos.
Juan Castelló Portas.
Juan Díaz Roba.
Joaquín Martínez Bueno.
José RamónLorenzo Lameiro.
Luis Saéz García.
Leonardo López Gundín.
Luis Sánchez Fernández.
Luis CaamarioFreire.
Miguel Llorent Samper.
Melchor García Vilela.
Manuel Castelló Pérez.
Manuel Mariño Martínez.
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Marinero do 2•a•
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Id. 2., criado particular.
Cabo de fogonero.
Fogonero preferente.
Marinero fogonero.
Manuel Ortuño Rivas.
Manuel Malvido Calvar.
Manuel Sedano Castañón.
Manuel García y García.
Manuel Cortinas Suárez.
Marcelino Camin Suárez.
Manuel Carmona Soto.
Nicolás Quintana Adell.
Nicolás Rodríguez Lorenzo.
Pascual Lozano Navarro.
Ramón Villar Sanmartín.
Raimundo Mori Menéndez.
Salvador Lledó Bernabeu.
Salvador Aguado Urdiales.
Serafín Quintana Navarro.
Agustín Trocha Iserne.
Francisco Alcaraz Maset.
Francisco Costa Fernández.
Germán José Fernández Brage.
Celestino Caballero Roca.
Aniceto Abad Somovilla.
José María Bouzón Bouzón.
Rutin° Menéndez Pallizer.
Rosendo Solench Tort.
Salvador Guzmán Aniceto.
Saturnino R. Plá León.
Andrés Morera Aguilar.
Antonio Domingo Sanz.
Ricardo Chapo Fernández.
Francisco González Esquivel.
Francisco Manzano Muñoz.
Joaquín García Espinosa.
Manuel Regueira Díaz.
Manuel García Carvia.
Manuel Pavón López.
Manuel Pazos Díaz.
Victoriano Pérez Pereira.
Angel Suárez Arlandi.
Amador García Herrero.
Blas Muñoz Campillo.
Ceferino Vázquez Lareño.
Francisco Padilla Porro.
Francisco Sovilla Infante.
Francisco Ruíz Carmona,
Francisco Olvera Najarro.
Juan Ripoll Puig.
Juan Díaz Díaz.
Juan Tucoo,o IVIaceda.
José Bernal Egea.
Juan Candón Casado.
Joaquín Sánchez Atienza.
José María Dopico Pérez.
José Mendoza Terry.
José Camacho Gutiérrez.
José Castrillón Paz.
José R. Martínez Louveiro.
José Gestido Incógnito.
Leopoldo CabanelasRodríguez.
Miguel Gómez Cárdenas.
Manuel Chao Perro.
Manuel Rama Hermida.
Miguel Navarro González.
Miguel Cholvi Dieguez.
Manuel M.a López Martínez.
Pedro Roselió y Roselló.
Rafael Barcia Lamas.
Rosendo Varela Gómez.
Silvestre Tobarcia Fernández.
Tomás Cores Caamaño.
Jacinto Lloret Llorens.
Agustín Santamaría Santos.
Antonio de Haro Cervantes.
Antonio Ferradans Agnete.
Antonio Rosales Santiago.
Antonio Alcázar.
Antonio Redríguez Carmona.
Antonio AguerrizábalExpósito.
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15 Agosto.
24 Nbre.
19 Sbre.
6 Sbre.
4 Nbre.
24 Nbre.
4 Nbre.
24 Nbre.
23 Obre.
24 Nbre.
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Marinero fogonero.
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Benito Juan Ramos Lojo.
Benigno AlonsoHeres.
Clemente Searoz Piñeiro.
Cipriano Maneiros Ageitos.
Cesares Viñas Rodríguez.
Fernandez y Fernández.
Domingo Fuentes Anselmo.
Diego Fáz Campoy.
Evaristo Salido Varela.
Francisco Chaus Chaus.
FelicianoMaojo Crespo.
Francisco García Román.
Francisco Brea Suarez.
Francisco Benzal Haro.
Francisco Cedeño Escalona.
Francisco Orozco Martorell.
Gaspar Hernández Sánchez.
Gabriel Galvez Romero.
Ignacio Lago Barbeitrc.
José Antonio Vázquez Reaiz.
Jesús Lopez Viqueira
Juan Expósito Expósito.
José Ramón Montes Rial.
José María Fariña Pazos.
Juan Manuel Vilas.
José García Veira.
Jesús José María Pascual.
Juan de Incógnitos.
Jaime Clausell Riera.
Juan Fadial Sánchez.
José Malvar González.
José Antonio Reverte Pérez.
José Galda Parada.
José Bastarrechea Zubizarreta.
José Martínez Sáurez.
José Rós Torreño.
Julián Ailbao Rentería.
Juan Dios y Dios.
José Pardo Lozano.
Luis Lorenzo Collazo.
Luis Sanz Núñez.
Miguel Carballa Otero.
Manuel Lois Segade.
Nicolás Armazo Pedrería
Perfecto Mosteiro Ami!.
RafaelMacías Botella.
Roque García Romasanta.
Ricardo Prieto Dominguez.
Ramón Muñiz Fernández.
Toribio González Rodríguez.
Antonio López Segura.
Eulogio García Pernas.
Jósé Bretón Irastorsa.
Francisco Casas Estevez.
Antonio Estévez Marsana.
Miguel Seijás Gómez.
José María Lucas Borrás.
Gonzálo Rivero Ferro.
José Bueno Olmo.
José Monrazos Fernández.
Tomás González García.
Antonio Ardila Baabudo.
José Mateo Jiménez. .
Angel Alvarez Fernández
Andrés ExpósitoMárquez.
Alfredo Pérez Póse.
Aurelio Saez Castañeda.
Agustín Sotomayor Nicolás.
Angel Elo-rzá Barzúa.
Antonio González Garrido.
Cirilo Corra/ Argumosa.
Enrique Rodríguez Vadillo.
Emilio Alonso Rodríguez.
Francisco Romero Estevez.
Faustino Menéndez Rivera.
Francisco Balanza Aiza. .
José Zambrána Guerrero..
Aprendiz fogonero.
Cabo do Inf•a de Marina.
Corneta de Inf•a Marina.
Soldado de Int' Marina.
Marinero fogonero.
Soldado de Inf.ft Marina.
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Soldado de In.a Marina.
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Juan Olmos Aiión.
José Picón Tascón.
Jesús Pan y Pan.
José Cape! Forren
José Cidre Rodríguez.
José Antelo Iglesias.
José Aldape Allende.
José Melich Avila.
Juan Navarro Sánchez.
Joaquín Sánchez Medina.
José López Martorell.
José Velasco Acordagoitia.
José Tamargo Fernández.
Juan Gallardo Villar.
Joaquín Pereira Puig.
Juan Gondar Riveiro.
Luciano Expósito.
Manuel Camifia Torres.
Manuel Alvarez Incognito.
Manuel Varela Cohego.
Manuel Miralles López.
Miguel Ramirez Ruiz.
Marcelino Marzal Pijuán.
Miguel Feirás Chartó.
Miguel Pastór Serra.
Manuel Lameiro Castro.
Pedro Codina Roig.
Ponciano García Naveiras.
Pedro Barrán Gómez.
Ramón Conde Montenegro.
Ramón Serra Torres.
Ricardo Martínez Estrada.
Sebastián Pujol Beltrán.
Ragón Papasey.
José Martí Badell.
Manuel Sánchez Tristán.
1
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del poblado
de Nador el dia
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OPERACIONES
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A bordo Carraca 11 de mayo de 1910.—E1 Jefe del Detall, Adolfo Calandria.—Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice:
Crucero Princesa de Asturias.—Detall.----V.° B.°—Evaristo de Matos.— Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice: Acorazado de
2•a clase Princesa de Asturias.—Comandancia.—Aprobado por R. O. de 21 de noviembre 1910.—El Jefe de la Sección, Lossada. —
Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice:—Ministerio de la Guerra.—Sección de Justicia y Asuntos generales.
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